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Abstract. This paper aims to analyze and redress the male dominant structure, gender 
blindness, and institutional androcentrism that are built-in to the religious studies community 
in Japan. The debate concerning the introduction of a quota system to an association in Japan 
should serve as an illustrative example of the characteristics of scholarly association's attitude 
toward gender.  
We need to recognize that the scholarly world, which has been termed neutral with regard 
to political and intellectual authority, contains deep-rooted sexism. In addition, we also need 
















































 平成４年 平成 14 年
学 部 教 養 10.2% 8.9% 
学 部 専 門 8.8% 6.2% 
大学院共通 0% 0% 






宗教をめぐる研究者の集まりである「日本宗教学会」の役員では、2010 年 9 月現在、常務理事は
29 人中女性 3 人（10%）、理事は 74 人中女性 7 人（9%）となっている。また「宗教と社会」学会の常任
委員における女性の割合は、20%を上限としてそれ以下にとどまっている。「宗教と社会」学会の創立




 93 年 95 年 97 年 99 年 01 年 03 年 05 年 07 年 09 年 
総 数 14 15 15 15 15 14 15 15 15 
女性委員 2 2 3 3 3 1 3 3 3 
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